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IVIINISTERlü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SEOCIÓN DE ESTADO UAYO:R y CA:M.PA~A
CRUCES ..,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio el Capitán general que fué de las islas Filipinas,
promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.),
D. Julián Usón Molina, con destino en' la Zona de recluta-
miento de Za.ragoza núm. 55, en súplica de que le sean pero
mutadas dos cruces de plata del Mérito Militar con distinti·
va rojo, que obtuvo por BOB servicios en la campaña de
Filipinas, segun reales Órdenes de 1.0 de julio y 7 de sep-
tienibrede f897 (D:O: núms. 121 y 202), 'por otras de pri-
mera cláse de' la misma Orden y distintivo, el Rey eq. D. g.),
Y~n Biúloriíbre Iit'n,~jna Régente del Reino, ha tenido abien
acceder á lo solicitado, por'estar comprendido el recurrente
en ela~t. 3ó del regiaIIÍentode la Oraen, aprobado por real
orde~ de 30 de diciemore de 1889 (C. L.núm. 660). '
. De la de S. M. lO digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
11 de febrero de 1901." ,
LINARES





Excmo. Sr.: En vista de la instancia, que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de agosto último, promovida por el se·
gundo teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de
reclutamiento de Zaragoza núm. 55, D. Ramón Camas Ferre-
ro en súplica de que Be rectifique el puesto que ocupa en el'A~uario Mililm'; y resultando de antecedentes que el que
tiene asignado es el que le correspo~de, con arreglo á la. ano
tigüedad de 1.° de noviembre de 1896, queje concedIó la
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real orden de 13 de febrero de 1897 (D. O. núm. 34), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
eervido desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1901.
LINARES




Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. E., fechados el
~ y 30 aél nies próximo pasado, en los que participa que el
capitáU' 'de 'Oáballe'ría D.Emilio Marín Valcárcel, después de
sufrir lit obserVación reglamentaria como presunto demente,
ha resúltado inútil para. el séivicio, como asimismo qu~ su
hermano D.Rafae! se ha hecho cargo de su asistencia, tras-
ladándolo al in~nicorriiode 'Ciempozuelos, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la. Reina Regente del ,geino, ha tenido á bien
disponer que el citado capitán cause baja, por fin del mea
actual, enel arina á que pei·tenecej resolviendo, al propio
tiempo, que una vez que el interesado no tiene derecho ti
retiro, se le abone provisionalmente lÍo su referido hermano
una peseta diaria por la ,Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, desde 't.o ite marzo entrante, con arreglo lÍo lo
preceptuado en la real orden de 7 de marzo .de 1853, mien-
tras continúe encargado de dicho comdido, é ínterin se de.
termina los haberes que en definitiva le correspondan, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimieD.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1901.
LINARE'S
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.tina
y Ordenador de pagos de, Guerra.
-.-
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SECCIÓN DE AB'rILLEBÍA.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
importante 858 pesetas, formulado por el parque de Artille·
r[a de esa plaza, para recomponer el material del 6.° regio
miento montado con cargo al plan de labores del material
de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1901.
LINARES
Se~or Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
el.•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
importante 320 pesetas formulado por el parque de Artille-
ria de Mahón, para remociones de material con cargo al
plan de labores del material de Artilleria.
De ;real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1 de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1901.
INARES
Señ@r Capitán general de las islas Baleares.




Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en el es·
crito que V. E. dil'igió á este Ministerio con fecha 15 de di·
ciembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la, Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á l!!o coman-
dancia de Ingenieros de Madrid, para que adquiera directa-
mente los ladrillos necesarios para las obras á su cargo duo
rante el plazo que medie hasta que se verifique nueva su-
basta del referido articulo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general dtt Castilla la Nueva.
- .....
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por V. E.
en su escrito fecha 17 de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar á la comandancia' de Ingenieros
de Badajoz, para que lleve á cabo desde luego las obras neo
cesarias á fin de habilitar en la farmacia militar de dicha
plaza, un local de espera para el público que alH acuda á
proveeree de medicamentos, sin perjuicio de que se formule
y remita á este Ministerio, para la aprobación correspondien-
te, un ligero proyecto de las Gbras de :referencia.
De l:eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Gil'culai'. Excmo. Sr.: La importancia que tiene el es-
tudio de los materiales de construcción que se producen en
España cuyas condiciones son poco conocidas para que se
puedan aplicar de modo racional los coeficientes de trabajo
y de seguridad, requier~ un estudio prolijo de aquéllos, con
tanto más motivo cuanto que en la mayor parte de los libros
de construcción, las tablas de constantes especificas se refie-
ren con raras excepciones á materiales extranjeros.
La creación del Laboratorio del material de Ingenieros.
ha venido á remediar esta deficiencia tan transcendental,
siendo uno de sus fines el estudio metódico y completo de
los materiales de las diversas localidades de la Peninsula
española, como asi lo especifican los articulos 1.0 y2.o de la
real orden de 22 de abril de 1897 (C. L. núm. 95).
No menos interesante es el objeto expresado en el ar-
ticulo 6.° de la mencionada real orden, que asigna al Labo·
l'atorio del material de Ingenieros la misión de llevar á cabo'
las experiencias necesarias para comprobar si la calidad de
los materiales que deban adquirirse es la marcada ~n los
pliegos de condiciones facultativas aprobadas, pues de no
realizarse dicha comprobación. estos documentos resultarían
inútiles, y para evitarlo, es indispensable practicar delicados
análisis y minuciosos enlSayos, que sólo pueden verificarse en
u.n estableciroiento que, como el Laboratorio, posee cuantos
aparatos, máquinas y elementos l:eclaman tan especiales
operaciones.
La misma importancia tienen estos ensayos y pruebas en
lo que se refiere al material de las tropas, por las funestas
consecuencias que su mala calidad puede tener al ser em-
pleado en campaña.
Estos estudios y trabajos requieren cierto método, para
que, llevados ordenadamente, puedan obtenerse resultados
prácticos, y con ese objeto y para que t'enga cumplimiento
lo prescripto en la mencionada real orden de 22 de abril de
1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que para el ensayo de los
materiales de construcción y el de las tropas, que han de
llevarse á cabo en el Laboratorio del material de Ingenieros,
se tengan en c_uenta las prescripciones siguie.ntes:
1.a Los comandantes de Ingenieros remitirán directa.
mente al Director del Laboratorio, en la forma y cantidad
que éste señale, ejemplares de éalizas, yesos, cementos y too
da clase de materiales de agregación, así como de arcillas
cocidas, pizarras, asfaltos, piedras, metales, cables y cuantos
materiales naturales ó artificiales se produzcan ó fabriquen
en la demarcación de sus comandancias respectivas, y sean
de aplicación á los servicios del cuerpo de Ingenieros y á las
obras que tienen á sU cargo, aun cuando no se hayan em·
pleado en éstas.
2. 110 Para establecer el orden debido en los ensayos y evi.
tal' su aglomeraciÓn, el Director del LtLboratorio, en "ista de
los trabajos que convenga realizar, propondrá á la Sección de
Ingenieros de este Ministerio, la fecha y clase de materiales
que en cada época hayan de ensayarse, á fin de que por la cí·
1 tada Sección se den las instrucciones oportunas alos coman-'
1~ dantes de.Ingenieros, los cuales remitirán desde luego al La·..boratorio relaci9nes de los materiales que pOl: existir ó pro.
. (
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SECCIÓN DE conpos DE SiRVIerOS E~ECIALES
CONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
Estas, deberán acusar el oportuno recibo al Oomandante
general de Ingenieros de quien dependan, y éste, á su vez,
lo remitirá. á este Ministerio para su debido conocimiento y
archivo en el Laboratorio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la instfl,n6ia promovida por el
guardia civil de ola comandancia de Barcelona, Pedro Araujo
Ubierna,~n súplica de que se le conceda, como gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que por cuatro años con·
trajo en 1.0 de octubre de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidG á bien acceder
á la petición del intere~ado, con 'la condición que se deter-
mina en lal':! reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre último (O. L. núm. 215),
previo reintegro de la parte proporcional qel premio de re·
enganchado recibido y no devengado, en harmonía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1901.
8efiar Cttpitá:n genei'lil de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 22 de enero último, al cursar la instancia pro-
movida por el Ayuntamiento de la ciudad de Ibiza; en sú-
plica de autorización para construir un edificio, destinado ti
atadero público de caballerlas y estancia de carros, en el en-
sanche llamado de la Marina y dentro de la zon~ polémica
de la citada plaza, el Rey (q.,D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido· á bien acceder á lo solicitado
por el municipio recurrente, siempre que las obras se a.jus-
ten á loa planos presentados y á las prescripciones de'la real
orden de 28 de febrero de 1881, que autorizó el mencionado
ensanche, sin que los muros ni los pilares de refuerzo pue-
dan exceder de 0'20 metros y 0'40 metros, respectivamente,
debiendo empezarlas y terminarlas dentro del plazo de un
año, á contar desde la fecha de esta concesión, que se consi-
derará caducada en caso contrario; dando aviso al empren-
derlas, para que puedan ser vigiladas por los funcionarios
del ramo de Guerra; y quedando, por último, sometidas di-
chas obras en todo tiempo á las demás disposiciones vigen-
tes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificaGÍones en las
zonas polémicas de las plazas de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su -conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma-
drid 11 de febrero de 1901.
ducirse en la demarcación respectiva, ya sean nacionales ó .
extranjeros, conceptúen deben sometel'se á estudio, por si de
su examen, resulta la conveniencia de practicar desde luego
determinados ensayos.
3,9. Los comandantes de Ingenieros remitirán al Director
del Laboratorio, además de los datos concernientes á los ma·
teriales que existan en la localidad, tales como punto de pro-
ducción y medios de adquirirlos, los precios en fabrica mina
ó cantera, as! como al p.ie de obra, cualquiera que sea la Señor•.•
clase del material, sea nacional ó extranjero, especificando si
son lo! de subasta ó los exentos de este requisito.
4.& La elección de la parte ó partes de material que haya
tie remitirse al Laboratorio para su ens..'tyO, se verificará pre-
cisamente por el comandaute de Ingenieros, ó por lo menos,
por el ofici~l encargado de la obra á que se destine, pero
siempre con el conocimiento y aquiescencia de aquél, quien
Iluministrará, además, cuantas noticia8, datos y observacio-
nes considere pertinentes.
5.& Los comandantes de Ingenieros podrán pedir direc·
tamente al Director del Laboratorio, datos acerca de las con·
diciones de determinados materiales, que siendo necesarios ó
convenientes para las obras que tengan á su cargo, no se en·
cuentren en la localidad ó les sean poco conocidos. -
B.!!. En lo· sucesivo! en ios pliegos dé condiciones faculta·
tivas para la adquisición de materiales, figurará la de que
las cualidades exigidas á éstos, han de ser comprobadas en
el Laboratorio del material de Ingenieros, siendo de cuenta
del contratista el importe de los materiales que deban ensa-
yarse, los gastos para su transporte á la referida dependencia
y los de su preparación, aun cuando ésta se haga en el Labo-
ratorio en el caso de que el contratista no pueda preparar las
probetas en las condiciones debidas, á cuyo efecto, en el re-
ferido Laboratorio se facilitarán cuantos datos sean precisos
para el mejor cumplimiento por parte de los interesados.
7.a Cuando la adquisición de materiales se haga por ges-
tión directa, los gastos- de transporte, envases, preparación
de probetas y demás que puedan originarse hasta su entrega
en elloeal del Laboratorio, serán previamente satisfechos por
las dependencias qUé los remitán, con cargo á las obras á
que aquéllos se destinen.
Cuando la preparación de :probeta~ se verifiqqe en el La-
boratorio, el Director de este Centro formulará lá cuenta de
g8~, ,eon el cotreepondiente cargo, contra las dilpendenoias
expedidol'tie. .
8.a. Las anteriores prescripciones se aplicarán á los mate-
riales que adquiera ó emple~ la Maestranza de Ingenieros,
1l8i como al de gUerra destinado á las tropas.
9.a COn las noticias que proporcionen los jefes de las
distintas dependencias y las que directamente adquiera el
Director del Laboratorio, se formará un catálogo, debida-
mente clasificado, de las fábricas, minas ó canteras en que se
produzcan los diversos materiales que hayan sido ensayados
y con las referencias necesarias á otros registros en que figu.
ten las características de aquéllos, por si algún centro pidiese
noticia de las condiciones de determinados rpateriales, que
siendo necesarios para una obra, no sean conocidos en la lo-
calidad.
10.a Sin perjuicio de dar la debida publicidad Él los re·
sultados de los ensayos para conocimiento de todol!l los jefes
y oficiales de Ingenieros, el Director del Laboratorio remitirá
al Ministerio de la Guerra los ·certificados correspondientes
á medida que)e~vayanterminando dichos estudios, para que . ..
se remitan a loa Comandantes generales de Ingenieros, y Señor Director general de la GuardIa CIVIl.
:puedan tene~ conocimiento .dé ellos todas las comandancias 1: Señeres Oapitán ~:neral de la cuaxta ~egión y Ordenador de
y depen~e!l~}la~ ~e cada reglón. pagos de Guerra. .
. .
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MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia fechada en esta corte,
promovida por el que fué en Cuba capitán de voluntarios de
Artillería, D. Leopoldo Salcedo y Otero, en súplica de que se
le concedan los beneficios de la ley de 11 de abril de 1900,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión clasificadora de
jefes yoficiales movilizados de Ultramar, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por carecer de derecho á
lo que solicita, una vez que ha sido empleado público y ha
cobrado sus sueldos por ramo distinto al de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de febrero de 1901. '
LINA.RES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Oomisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilb;ados de Ultramar.
000
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infan-
tería (E. Ro), D. Isidoro Carbó Cruz, en súplica de abono
de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver, que
por la Comisión liquidadora de la Habilitación de espectan-
tes á embaréo del punto en que lo verificase el interesado,
se haga la. oportuna reclam!lción de la,s dos pagas de nave-
gación, para que una vez l'ecoIlocida y liquidada por la de
la Intendencia milítar de Cuba, llaa satisfecha con cargo al
crédito que en '~u día ele conceda para estas atenciones; de.
biendo no percibir ó reintegrar al presupuesto de la Penin-
Bula el importe de los dos primeros meses de sueldo deven-
gados en la misma, previo reintegro también de los haberes
y demás devengos que como sargento hubiese percibido tí su
regreso á E~paña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1901.
LINARÉS
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
.-
Excmo. Sr.: ,Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infanteria
D. Franoisoo Pardo Agudín, en súplica de que se le reclamen
y abonen dos pagas de navegación y pensiones de la cruz,d~
Maria Oristina, anexas tí ella, que dejaron de facilital'sele en
la Habana al embarcar para la Peninsnla, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Heitla Regente del Reino, s.e ha servido
desestimar la petición del interesado por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán generá! de Galicia.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.o. Josefa López Cañellas, vecina de Palma de Mallorca, calle
del Aceite núm. 7, solicitando el abono de pagas de prisio-
nero que manifiesta se le adeudaban á su difunto esposo, el
capitán que fué de Infanteria D. Juan Rigo Reye!l;'y tenien·
do en cuenta que cuando el referido oficial fuá prisionero
de los rebeldes tagalos, hacia ya varios años que habia obte-
nido su retiro, y por lo tanto carecia de derecho al abono de
las medias pagas que á los militares en activo en tales casos
se confieren, el Eey Cq. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente' del Reino, se ha servido desestimar la petición de la
interesada, pudiendo la misma acudir en demanda de los
derechos de viudedad tí. que se considere acreedora, previa
justificación de la defunción de su esposo, de la que no exis·
ten datos en este Ministerio.
De real orden lo digo ,lÍ V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á 'este
Ministerio, promovida por el comandante de Ingenieros Don
Arturo Vallhonrat y Casals, en súplica de compensación de
pagas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa.
gos de Guerra, se ,ha servido reBolver, que el interesado se
dirija tí la Comisión liquidadora de la hapilitación de expec·
tantes tí embarco de la Habana, para que, previa justificación
de no haber percibido sueldo en los dos meses siguientes á
su salida de Cuba, ó reintegrado su importe, reclame las de
navegación, y cuando este devengo se liquide por la de la In·
tendencia Militar de dicha isla, se satisfará su importe á la
del batallón de Telégrafos de la mencionada isla, que, anti-
oipó las de marcha, con cargo al crédito que para estas aten·
ciones se concede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má·
drid 11 de febrero de 1901.
LINA.RES
Señor Capitan general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 19 de diciembre último, dando
cuenta de que el Capitán general de Ouba concedió, en 29 de
noviembre de 1898, pasaporte para trasladarse á la Penínsu-
la por cuenta del Estado, á D. Juan Remacha, hijo del guar-
dia segundo del disuelto batallón de Orden. Público, Fran-
cisco Remacha Homero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regentll del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
nlinnción de dicha autoridad, con arreglo al arto 13 de lns
instrucciones de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios gum;de tí. V. E. muchos años. Madrid 11
ele febrero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
niás gen~rales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunic~Ciónque V. E. di-
rigió aeste Ministerio en 15 de diciembre último, dando
cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió en 14 de
diciembre de 1898, pasaporte para trasladarse ala Peninsula
por cuenta del Estado, á D.a Rafaela Ortega, de estado viuda,
madre del capitán de Infanterfa D. Frnncisco Sánchez Ort~­
ga, y á una hija: de aquélla, el Rey (q. D. g ), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino,' ha tenido á bien ap'robar la
determinación de dicha autoridad, en la inteligencia de que
el pasaje de la madre del interes'ado, es con arreglo al arto 65
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121), ó sea con abono de las raciones de armada;
debiendo reintegrar el citado capitán la parte no reglamenta-
ria de este pasaje y por entero el de su hermana, con el des-
cuento de su sueldo en la forma prevenida, siempre que no
tenga alcances, pues en otro caso se tendrá presente para
hacer la debida compensación, lo resuelto en la real orden'
de 28 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 46).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1901. '
LINARES
Señol' Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nias genei'ales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor' Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué coronel de Voluntarios,
'D. José 'Ignacio Peñalver, en súplica de reintegro de pasnje,
como repatriado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, una vez que no perteneció á dicho insti-
tuto hasta la disolución del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos., Dios guarde á V. E. muchos, años. Madrid 11
:de febreTo de 1901. .
tINAR!lS
:Señor c'apitiln general de Andalucía.
.'~~ ... ~. ¿. ...... ~. -~. .". -: •.-.( ... , :.,' ~~
BECCION DE JUSTICIA Y DEREOHOS PASIVOS
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que la
real orden circular de 15 de enero último, publicada en el
núm. 13 del DIARIO OFICIAL del presente año, se entienda
rectificada en el sentido de que el Eegundo apellido del sol·
dado Salvador Peña, cuyo paradero se ,interesa conocer es Ca.
miro y no Carrero, como aparece en dicha soberana dis- ,
posición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1901.
LINARES
Señor•••
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuestq por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próxi-
mo pasado, ha tenida á bi~n c9nceder aD.a María de Africa
y O. César Martinez Vial, huérfanos del general de brigada
D. Pedro, los do!! tercios de la pensión anual de 2.50J pese~
tas, que corresponde con arreglo á la ley de 25 de julio de
1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (C. L. núm. 226), Ó
sea 1.666'66 peBeta.s anuales, las cúales se satisfarán á los
interesados en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona, desde el 12 de febrero de 1899, siguiente día al
del fallecimiento del causante, por partes iguales, hasta el 5
de junio del propió año, en 'que cumplió el va~'ón los 22 años
de edad, desde cuya fecha se abonará la mita9. del beneficio,
ósea 1.250 pesetas anuales á D.!\ Maria de Africa, fnterín
permanezca soltera, reservándose lo restante que queda sin
adjudicar hasta que se acredite si D.a Maria de la Luz, huér-
fana también del causante, tiene ó no derecho á coparticipa-
ción, según el estado civil que tuviera á la época del falleci·
miento del referido causante; debiendo percibir sus haberes,
D.a Maria de Africa: por mano de BU tutor D. Guillermo
de Soler.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de febrero de 1901.
LINAREB
eeñor Capttán general de Cataluiía.
Señor Presi<Íente del Consejo Supremo de Guerra y Morina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiná
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder a los comprendidos
en la siguiente relación, que empiem con Francisco Asensio
Mulero y María, Navarro RodrÍguez y termina con Vicenta
Varela Pérez, pqr los con~eptos que en la misma se in-
dican', laspénaiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reg,lamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las De-
legaciones de ,Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia, de que los padres de los causantes disfru-
tarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conserven su actual estado. '
De reid orden lo digo á V~ E. para BU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1901.
LINARES
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Señores Capitanes generales de las regiones..














RIBIDIIlIIOIA DE LOS IIIT_RESADOS
~
5018 julio 1866.... 19 novbre " 1900 Murcia , .. Agullas • Murcia.
50115 julio 1896. .. 23 sepbre 19QO Córdoba Fuente Obejuna ..•••• Córdoba.
50IIdero. 25 ídem 19l>O Alicante , Jalón ·•·• .. Alicante.
50 Idem .•...•••. , 16 novbre... 1900 Teruel •••• , • . . • • . . . .. Bello •..........••• ••• Teruel.
50 Idem.......... 18 octubre .. 1~0(l Tarragona Falset 'rarragona.
1
50 Idem ••..•.•... , 8 sepbre 1900 Granada ' Carataunas Gr811ada.
50 Idem........... 30 octubre .. 1900 Santander•.......••.• Polacionefil Santander.
50 Idem.......... 4 sepbre .•• 1900 Lugo ....•.•..•..•••. Taboada ••••••• Lugo.
50 Idem. . •.•••..• ] 5 octubre.. 1900 BUI'gus.•••.••••...••• Miranda de Ebro .••.•• Burgos.
50IIdem........... 28 agosto 1899 Oádlz Cádiz • Cádiz.
50IIdem.......... 16 octubre .. 1900 Navarra Lodosa Navarra.
5otIdem •••..•.•.. 1.0 novbre 1900 f.ogrofio Hervias , Logrofio.
50 Idem. . . • • • • • •. 1. o ídem •••. 1900 Burgos •••••..•••.... GunlÍel .••••••••• , •• •• Burgos.
50 Idem......... . 9 agosto... 1900 Pamplona.. .. • .. .. Caparr,oso Navarra.
50 Id.e~. .••.•.... 10 sepbre. " '11~~0 Málaga , Árdales • Málaga.
508 Juho 1860.... 23 agosto.;. 19DO Burgos Ladrera • Burgos.
50 15 julio 1896... l. o octubre.. 1899. Tanegona. . • •• • . . . • •.~mposta .•••••••••••• , Tarragona.
150 8 julio 1860. 19 novbl'e... 1900 Córdoba ' Villa del Río Oórdoba.
50 Idem. • . • . • . • .. 12 junio. • .. 1900 Gerona ViJ6desens · Gerona.
€lO 15 julio 1896. . • 4 ídem. 1900 Granada Granada Granada.
50 Idem. ...•••••. 10 ídem ..•. 1899 Murcia••••.•..•.•..•. Murcia .....•.••••••• · Murcia.
50 Id~~. ••.••••.. 20 novbre 1900 Badajaz Alm~ndralejo Ba~ajoz.
50 8 Juho 1860.... 20 eepbre 1900 Boria ~ EspeJa SO'tla.
..
150115 julio 1896... 4 abril..... 1900 Granada •.•••..•.•••. Grana.da ..• , ••.•••••. Granada.
50lIdem. ••••••••• 10 octubre .. 1900 Málaga .••.•...••.••• Oanillas de Albaida •••. Málaga.
50IIdero.......... 19 Ijunio.... 1900 Badajoz Oliva de Jerez ••••••••• Blldajoz.
liOI[dem.......... 15 novbre•.• 1899 Lérida Torr~s de Sagre Ur.ida.
liO Idem . . . . .. • • .. 2 ídem. 1900 :Soria 'EspeJa. .. Sorla.
liO Idem. 11 ídem _1900 aragQZa Ses-trica -ro Zaragoza.
50 Idem........... 25 Ilepbre •••- 1900 GerolUl .•••••..••••. Olot .•.•••.• ···• .- ••••• 'Gerona.



































I nll'8IÓN I PRORAAlIl1AL Q11II Leyes BN QUIIl DEBE IUIPIIlZAR Delegación de Hacienda.IIB L:.I8 EL ABO¡'¡OEMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES, OOIl'O.D. Ó reglamentos Di: LA PBNSIÓN de la provincia
queae en que
----.---------1 1_ I~ ICta. les aplican Die.I Mes I~ Slllee coUBigna el pago I Pueblo I PrOTlncllloNOMBRES DE LOS rnTER,E8ADOS
Francisco Asensio Mulero y Ma-
ría Navarro Rodríguez..••.. Padres•.•••• Soldado, Juan ARensio Navarro ...•• ~'.
Gerardo Alcázar Caballero y
Dolores Gómez Pérez ' Mem •••.... Idem, J<)sé Alcázar Gómez ...•.•••..•.
Vicente Aranda Mas y Rosa Fe-
menía 81vera " Idem ......• Idem, Domingo Aranda Femenía ..•••.
Florentino Borrado Marco Padre.•...•• Idem, FrancíscoMíguelBorradoSánchez
Francisco Batdevell Cedó y Jo-
sefa Más Agulló ..•. , •..... Pndres...••• Idem, Jaime Batdevell Más ...••••••••
Vicente Correa Alonso y Encar-
nación Porres Arévalo .....• Idem ••.•••• Idem, Enrique Correa Porras .•••.... ,
Manllel Cosio Terán y PauIa
Vélez García Iclem •...•.• Id-em, José Cosio Vélez .
Carmen Conde Rodríguez •••.. Madreviu-da. Id-em, Jes08 Amorin Conde ..•..•..••
Oalixto Calvo Miranda.•...... Padre...•••• Idem, Domingo Calvo Fernández .••.••
José Delfín Lechuga y María
Rodríguez López .... _, ••... P-adrefoJ.••••• Idem, Manuel Delfín Rodríguez .•••••.
Miguel FernándezRoldányVic-
toria de. Pablo Jiménez •.•.. lde.m ..•..•• Idem, Mt1ximino Fernández de Pablo ••
Felipe Gil Martínez y Catalina
Andrés Abad ..•..•••.....• Idem ••' " Idem, Fidel Gil Andrés .
Esteban González Ahumada... Padre..•....IIdem, Sotero González Rubio.•••••••••
Cosme Lezano Esteruela .••..•IIdem Idem, José Leznno Iga1. .
Juan Me!chán Arjona y María I
Antollle Salcedo Martín....• Padres •.••.. Idem, Juan Marchán Salcedo •••••••.•
Ma:dminoMartínez Barrio y Pe-
tronila Iñiguez Samaniego •• Idem .•....• Idem, Faustino MartineE Iñiguez .••...
·Rafael MaixíReverté.•••..... Padre.•••.•. Mem, Ricardo Maixí Reverté ••••••••.
Fausto María Expósito y Ma- -
ría Antonia Prieto Pérez ...• P..dres•••••. Idem, Ildefonso Expósito Prieto•.••••.
Teresa Marcé Genévéa Madreviuda. Idem, Jaime Garriga Marcé .
Juan José Mufioz Cordón..•... ¡Padre.••.... Idem, Isaac Antonio Mufioz Camarero..
Josefa. Nicolás León ¡Madre vfuda. Idem, José No;tes Nicolás .
FranCl!lco Núfiez Rodríguez .•• Padre.•....• Idem, Juan Nufiez Mereno ...•..•.•.•.
Manuela Palacios Ortega ••. " Madre viuda. Idem, Agustín Lucas Palacios•.••••.•.
Francisco Pefia Gómez y En-
carnación Aguilar Castilio... Paires•••.•• Idem, Antonio Pefia Aguilar••.•••••••
Juan Pérez Ortega y Maria A.ra-lgón Arrebola .•...• , '" .• " ldem. •••.. Idetl!l, Laureano Pérez Aragón•••.••••.Bernardino Palacios Gamero é
I!label Gallego Bonallo,•..•. 1Idem ..•.•.• Idem, :Rafael Palacios Gallego •••.•••.
Vicente Pallarés OJosa y Teresa "
Escolá RaMa......... ...• Idmn •..•••. Idem, José Pallarés Escolá •.•.••••••••
Bal1.asar Peña Lucas y Agusttna ,
García Martín.. •• • .•..... I<km ••••••. Mem, Melquiades Pefia; García •..••••.
Cosme Royo Ballesteros y Feli- ,
pa Fajardo López••••••..•. Idem Idem, Pedro Royo F8'jardo .
José Roqué' Tordera y R()Ql
Fontfreda LIsgoStel'a..•...•. Ide.m... • .. Idem, Francisco Roqué Fontfreda ••••.
Felipe Riagnas del Hoyo y Sa-














60116 julie> ltlJ6 •. '11. o/mayo '1 19ool°fllmse ITrasmieras .••••••••••• /orense.
50IIdem .. • .. .. .. • 24 agosto... 1900 Bingos Angulo de MeDA Burgos.
21 enero ..• '1 1900[Gerona 'lSttn Fel:hí de Guil!?le 1Gerona.

















1899 Huesca .••••••••••••• Buesa .••••••• , ••••••• Huesca•
1900 BafCelona .•••.••••••• Barcelona••.•• , ••••••• Barcelona.
1900 Salamanca Pelayos Salamanca..
1900IGro.nada Vel'tientee Granada.
1900 Tarragona.••••...•.•• Plades•••••••••••••••• ITarragolJ.a•.
'Kee
410ctubJe .. f 1900\Granada IFornéa ¡Granada•.






































182 I 60116 julio 1896 •..
182 60 ldem ....... '"
1fl2l50lldem ...•••••..
187 ) \Decreto 28 octu,'¡
( bre 1811 ..... ,
t" " 'l' I • .' _ _ I 1 1 I
Madrid 11 de febrero de 1~01.
Vicenta Varela Pére'Z ¡Viuda rldem, l!;ntonio FermindiEll': Romero .








O .·José Bi!nito Rodrígu$ Alonso
a. y Bibfana López Feijóo••• " Padres•••.•• Soldado, Manuel R8dríguez López ... ,.
<D . Jerónim'o Relgsdas LlltDO y Jo- .
e sefa &ngJ1k> Cámara...... " ldem....... ldem, Manuel Reif!jlOdas Angulo .•.•••.
Francisco R&bal Fuertes y Ma-
.foría Felices Vifiola .•••.••••• Idem ••..•.. ldem, Oeledonio Rabal Felices ••.•.. t.
Benito Biere. Surribss •.•••.•. Padre•.....• 100m, Benito Riera MoUbs•••..•.•..•.
Martín 'RolltinHernández ldem lelem, Enrique RoUán Vallejo .
Juan SitDón Sánchez y ::Antonia
Ló,p~MartíDez ... , ., ..•.•. Padres.••... ldem\ Juan Simón L'Ópez ., .•...•••...
Ramón TrlgoeIl Ba1ta&á " ••.• Padre.•..... ldem, Buenaventun Tr1guell JuaD!lt>\lre
Francilleo Vidal Gillh y Ramo-
na Marun'y Senti .•.•.•••..• Padres ldem, Miguel Vidal Maftlny ...•..•.••
Cecillo Verdugo Ceballos ••••. Padre ldem, Casimiro Verdug0'.Gonzáw<I ...••
Franci~eoVltllejoC!iStillo y'Ma-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regen..te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Antonia de la
Dueñ~ Farritu, ~e estado viuda, huérfana de las pl'imeras
nup~las del capitán de Caballeria, retirado, D. Antonio, la
'PenSIón anual de 750 pesetas á que' tiene derecho como
c?mprendida en la ley de 25 de juUo de 1864; la cu~l pen-
SIón se abonará á la interesada, por la Delegación de Hacien-
d(de la provincia de Valencia, desde el 15 de diciembre de
1894, ~~e son los ci~co años de atraso que permite la ley de
contabIlIdad á partIr de la feoha de BU instancia, é interin
comlerve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1901. .
LINi.RES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excm,o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próxi·
mo pasado, ha tenido ti. bien conceder ti. n.a Natalia Tornera
'Y Lago, huérfltna del capitán graduado, primer teniente de
Infanteria, D. Francisco, como comprendida en la ley de 17
de julio de 1895 (O.' 1... núm. 400), la pensión anual de 470
pesetas, que señala la tarifa folio 107 del reglamento del
Montepio militar ti. familias de primeros tenientes, la cual
pensión se abonará á la interesada, por la Pagadur1a de la
Dirección general de Clases Pasivas, á partir del expresado
dio. 17 de julio de 1895, fecha de la ley origen del dere·
cho, según lo dispuesto en la real orden aclaratoria de 25
de octubre siguiente (C. L. núm. 401), é interin permanezca
soltera, con descuento de la cantidad liquida que hubiese
p3rcibido su madre D,a Genoveva Lago y Pardo en concep·
to de pagas de tocae, i~portantes 375 pesetas, que le fue·
ron otorgadas por real orden de 4 de julio de 1878.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard#3 á V. E ..muchos años. Ma-
drid 11 dé febrero de 1901.
LINARES
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-+-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN!' BECLO''1'AUIENTO
RECLUTAMIEN'l'O y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: 'En vista del expediente que V. E. remitió
¡\ este Ministerio con fecha 28 de agosto de 1900, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado José Figneras Parera,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 4 de enero próximo pasado, ha tenido á bien dia-
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna. ' .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y de-
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más €'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1901.
LINAUS
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Jun,ta ConB'Ultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 29 de agosto de 1900, instruido
con motivo de la inutilidad dQI soldado Clemente Escartín
Solanilla, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen- '
te del Reino, de acuerdo con lo expue!;1to por la Junta Con-
sultiva de Guerra en 5 de enero próximo pasado, ha tenido
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1901.
LINAREB
Señor Capitán general de Catalnña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 17 de abril de 1~00, instruido con
motivo de la inutilidad del80ldado Gregorio Ocariz Urquia,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 expuesto por la Junta Consultiva de Gue-
na en 8 de enero próximo pasado, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expe'diente, una vez que no
procede exigir responsabilidad ti. persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 19Q1. .
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerrra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 10 de agosto último, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Juan Vera Rosillo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue-
rra en 2 de enero próximo pasado, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad :i persona, ni corporación
alguna.
De 1'eal orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gup,rde á V. E. muchos años. Madrid 11
<le lebrero de H)()l.
LINARES
Señor Capitan general de Andalucia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 20 de julio de 1900, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Tomás Gonzalvo
Avio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Comml·
tiva de Guerra en 2 de enero próximo pasado, ha tenido a
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
ma:! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
~eñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.--
Excmo. ·Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 24 de septiembre de 1900, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Miguel Terra-
das Adroher, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de.,Guerra en 17 de enero próximo pasado, ha te-
nido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á pero
sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: :B1n vista del expediente que V. E. remitió
ti. este Ministerio con fecha 22 de septiembre de 1900, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soLdado Gumersindo
Vinagre Sa~,el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Oorieúl~vade Guerra en 17 de enero próximo pasado, ha
~id?~.biér{dis¡jórier que se sobresea y archive dicho expe-
.diente,una vez que no procede exigir responsabilidad á per-
sona ni corpóración' alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de febrero de 1901.
LINARES
Beñor Capitán general de Andalucía.
Señor Preeidente de la Junta Consultiva de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 3 de octubre de 1900, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Agustín Granado Be-
(lerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
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del Reino, de acuerdo .con lo expuesto por la Junta Collsul·
tiva de Guerra en 17 de enero próximo pasado, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á.. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid -
11 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES




El soldado de la sección de tropa del Colegio de Maria
Cristina Guillermo Neira Sierra, dejará de prestar sus servi-
cios en la misma, y se incorporará al regimiento Infanteria
de Saboya núm. 6, á que pertenece.
Por el regimiento de Guadalajara núm. 20 se designara
otro de la misma clase, que pasará al citado Colegio en reeni·
plazo del que cesa.
Dios guarde á V •.. muchos años. Madrid 11 de febrero
de 1901.
El Jefe de l!l. Sección,
Enrique Cortés
Señor ...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
- .. -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAUIENTO
LICENCIAS
En vistadela instanci!t .promovida por el alumno de esa
Academia, D. Indalecio Álonso Quintero, y del certificado fa.
cultativo que acompaña, le ha sido concedido un mes de
prórroga á la licencia que por enfermo disfruta en Cádiz.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 11 de febrero
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique de O rozco
Señor Director -de la Academia de Artilleria.
Excm~s.SeñoresCapitanesgenerales de la pri.mera y segunda
reglOnes.
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SECC;IÓN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 84
DBRAS El VEITA El LA ADIIIISTRACIOI DEL cDlARIO OFICIAL - Y'COLECCIOI LEGISLATIVA- .
y cuyos pedidos han de dirigirse al Adm.inistradot.
---_..-
:L&I!IDCi1tX&L.A.C:U:CIlo:N'
Del ano 1875, tomo 3.-, á 2'50 pesetas.
De los afias 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, f.. y 2.· del lS8i, 188'1, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
tm.o. _ .
Los se110res jefes, oficiales ó individuos de tropa-que deseen adquirir toda ó parte de la. Leg.,lact6tt publiea.da,
podr~ hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OjiciaZ ó pliego de LegisZacifm que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:· .
1.& A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 6 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas 13;s subscripciones darán comienzo en principio deJrimestre natural, sea cualquiera la fecha de su arta
dentro de este período.
. Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la~atrasada.
Los pagos .han de verificarse por adelantado. ~
Los pedidos y g~ros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitado! de las Oapi.
tanias generales. ,
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
8e po:adrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
Pl\ECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
Eu 105 talleres tia este Estableehulente se hacen toda clase de Impresos, estados y tormularlos para los cuerpos y dependenela
. del Ejército, á precios ecouómlcOlil.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO' DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
Ob:ra declarada de te~to para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación, d.e C~balllill1al
Preoio: 2'60 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida •••
Idom para 111. preservación del cólera ..
ldem para trabajos de campo .
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con-
servación, empleo y destrucción de la dinamita••••••••••.••
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar••••••••
EstadÍsilca " legislación
Anuario militar de España de 1899 ..
Escalafón Y reglamento de la Orde", de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.· ne Jul~o de ~8.91 .
'Memoria de este Depósito sobre organizaCIón ml1ltar de Espa-
ña, tomos 1, II, (1) rv yVI, cada uno ..
ldem id. V Y vn, cada uno .
ldem id. Vln .
ldemid. IX ; · ••••• · ..
Idemid.X .
rdem id. XI, XlI Y XIII, éada uno ..
ldem id. XIV .
Idemid.XV : ~.
ldem id. XVI YXVII ..
ld8m id. XVIII .
Idem id. XIX .
Idemid.XX .
ldem id. XXI ~ ..
laem id. XXII .
ldem íd. XXIII ..
Obras "arias
Carii11a de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles ...•••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y 11..•...•.••••.•••
El Dibujante militar .
Estudio 4 .. las conservas alimenticias •••.•..••.•••••••••••••••
Estudio .obre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ..
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos) ..
Narracióu militar de la guerra carlista de 1869 0.176, que conita
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relaci~nde los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
ropas ..
VISTA.S PANO'R..O!rCAS DE LA GUE:Itll..l. CARLISTA, repreauciaa8
por meaio de lafototipia, que ilustran la 'Narración militar ele la
guerra carlista., y 80n la8 siguientes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva¡
cada una de ellas , ..
Oataluña.-Berga, Berga (bi~),Besalú, Castellar del ~ch Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puil',cerda Sall
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellsr ..
Norte.- Batalla de Oricain, .batalla de Treviño, Castro-Urdia.
les, Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetaria, Rer-
nani, Irún, Puebla. de Arganzón, Las Peñas de Izartea,
I,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orlo, Pamplona, Peña-
Plata, Púente la Reina, PUente de Ostondo, Puertod" Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro(l',is), Valle de gopúer'ta y Altúra de las Muñecas, y "'era;
cada una de ellll$ ..
Por colecciones completas de W xeferenoo:á.d!llQa ¡mí¡;) <il'01<i11'l
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista.••••••.•••••...••••••••••,••.•.••••••••••.•••..••••.•••••
Vistas fotográll.cas de Melilla y MamiMOs, cOlección de 56.; ••
ldem sueHas ; ..
Filipinas.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escalllJl.
1




(Juba.-Mapa general de la isla, esc&la. - en cuatro
. 500.000
hojas .
IdeIl).. - Plano de la provincia de Puerto Principe, escllJ.a
1
---, en dos hojas (estampad@encolores) ..
275.000
1
ldem.-Mapa. de la isla de Santa Clara, escala ---, en dos
250.000
hojas (estampado en colores) .
1
lciem.-Id. de la id. de Matanzaa, eacala-,en una hoja
, ,- 200.000
(estampado en colores) , .
demi-Id. de la id. de la Ha.bana, escala aproximad.a de
---, en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
1
ldem.-Id. de la id, de pinar del Rio, escl\la-- jen do. ho-
250.000jas (estampado lla colores) i ..
ldem.-Id. de 111. id. de Santia¡o de Cuba, escala 250.000'
























































OIUB PBOPW)AD DE ESTE DEl'ósITO
Instrucciones
:ffictica ele I11¡J'anteria.
Tomo l..-Instrlreeión del recluta y sus apéndiOOIl'•••••••••••••
Tomo 2.·-Idem de sección y compañia•••••.••.••••••••••••••
Tomo B.·-Idem de batallón .
Apéndice al idem id ..
Instrucción de brigada y regimiento ••••••••••••••••••••••••••
Táctica ele Oaballeria
'l'omo l.·-Instrucción del recluta á pie y á caballo ..
Ap~ndicesal tomo l.· ..
Tomo 2,o-Inmucción de sección y escuadrón .
ldem de regimiento .
ldem de brigada y división ..
Basea para elln~esoen academias militarea, año 1898 •••••••
Instrucci()nes complementarlas del reglamento de grandes
maniobraa )' ejercicios preparatorios ..
ldem y cartilla pa~a los ejercicios de orientación .
ldem paralos ejercicio", técnicos combinados ..
ldem pllora los idem de marchas .
ldem para los idem de ca.strameta.ción •....• , ., .•••••.••.•••••
ldam para los ejercicio~ técnicos deAdministraciónMllitar..
ld~m para la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
d~ iD.ouida4 Mil1ta.r ,t t t" t" t""" t tI'" t"." ..... , tI", ,tt.
IMPRESOS
LIBROS
Para la coniablUdaa de los euerpos ti.. EjércU.
Libreta dE' habilitado.................................. 8
Libro de cpja........ 4.
Idem de cuentas de caudales......... •• 1
Idem diario.......................... •• a
Idem mayor... ¡;
ldem para 1& ooll1;i,bilidad del fondo de rPIDonta " •• • •• . • •••• i
«::ódlg.s " Le"e.
Código de Justicill. militar vigente de 1890 • .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886••••
ldem de pensiones de viuifedl!l.d y orfandad de 25 de jUJl10 de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra. de 10 de marzo de 1884••• ,
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de lI.scensOll, recompensas y Ordenes
milita»es anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 , ..
Ley de reclutamiento y reemplazo del ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.......
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 '" ..
ldem de oontabilidad (pallete), año 1887, l\ tomos .
ldem de exenciones.pa.ra declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los Individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.· de febrero de 1879 ..
Idem de ho~nital"Qmillara ....••• , • '" •• ,. , ,. ' •• , •• ' •• " .. ,
Reglamento de las músicas y charangas,aprobado por real or-
den de 7 de agos.to de 1875 .
ldem de laOrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de SO de, diciembre de 1889 ..
ldém de la Ordan de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 18"66 "
Idem de Hl. real y mllitar Orden de S&n Hermenegildo •.....•••
ldem provisional de remonta .
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887)••••.••.•.••.•••••
Idem de tiro (2.'·parte) : .
ldem parael reemplalro; y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1888 " .
Idem para. el r~en de le.¡¡ bibliotecas , ..
ldem del regimiento de POJJ.toneros, 4 tomoere 18S2) •• '.' •• " ••
Idem para la revista de .COIlllRSrlO , , ..
ldem para. el serViciode Campaña (R, O. 5. e.l;¡,¡,ro 18!l2), .
ldem de t1'&nsPQ~~.poxí6~,apro!>á'l<q,or
R. D. de U de m~ de 1891 Y &notado con las..modlJfca-
ciones h,¡¡.sta. noViembre de 1896 .
Reglamen'to pa':llo~~~9.ri~dec~..• , ..: "'l"ld:~a:r~~e~..~"'.Te~,.'.~~'~:. ~~ .r:=:~~~~~.s.~~~.o::~.~~ ~~~.:. ~~
ldem para la.sp~& y nSillicación de'lfuinva de r68 oficla.-
les alumnos de 1110 Esau.ela. Superlor de Guerra , ~.
ldem proVisionál p,alt\el detall y régimen interiór (1" los_cuer-
pos del Ejérciw, aprobado porRo O. <;le 1.. de julio de18~6...
&eglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad ·por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrii
de 1890, ampliados con todas las disposiciones adara.tOrilUl
hasta 2S de noviembre de 1895 ..
Reglamento orgánico y para el semaio del cuerpo de Veteri-
Il.aria Militar , , .
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6 cada uno ••••••• " ••••••••••••••••••• , .
Licencias ábsolutas por cumplidos y por Inútiles (el 100)•••••
Pase~ para las Cajas de recluta (el 100) .
ldem para reclutas en depósito y condicionales (eliDO) : ••
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva actIva
(el 100) .
ldem para ídem de 2.' reserva (eliDO) .
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(1) Corresponden á los tomos II. nI, IV, V, VI. vrr, VIII, IX YX de la His-
tori.. de 1.. guerra de la Independencia. que publica el Excmo. Sr. General
;D. José Gómez de Arteche; los pedidos se ftirven en este Establecimiento
Véase llL sección de obrlt~ que no son propiedad de este Depósito.




Rojas publicadas, cada una oo 2
Atlas de la guerra de Africa.. • .. • .. • .. ... .. .. • •.. .. • .. .. .. ... • 25
ldeln de la de la Independencia, l." entrega.. .. • .. • •• ) 6
ldem id. 2." id.. •.. ... • .... ... .. •.... .. •• .. .. •.. .. .. •.. 6
ldem id.. 8.' ia,........................................... 2




ldem id. 8.' id........................................... 5



























(1) Se venden en unión de 10~ atllLS correspondientes, propiedad de
Dep<Ísito.
PLANOS
Plano de BadajOz ~ lIdem de Bilbao ".......... .
Idero de Burgos :................ 1
ldem de Hl!-esca............................ E al __
Idem de Ma~aga............................ se ..5 000....
Idem de Sevllla oo .. .. .. .. • .. .. •
ldem de Vitoria " •
ldem de Zaragoza ..
. 1
ldem del campo exterior de Melilla. Id. ---... oo ........
200.000
Obras que no son propiedad de este Depósito.
Descripción, manejo yuso del fusil Mauser Español se"'ún el
nuevo reglamento táctico de Infantería : ••••"'...... 1
Manual reglamentario para las clases de trop.. declarado de
texto par.. las Academias regimentales de Infantería por
R. o: de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.°, para soldados alumnos y cabos, encartonado...... 3
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado............. 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con l .. legislación vi-
gen~.-:8.· edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Ob12gacoones de todas las clascs.-Ordenes generales para oft&ia-
les.-Honores y tratamientos militares.-Eervicio de guatrnición
y Eer·~icio interio,' fle los Cuerpos de infante"ía y caballería.
El preclO de cada ejemplar encarton..do, en Madrid es de••••
En provincias..••..•.•••.•....•.........••..•••.•..• : ..••••••••
Enviando 50· centimos más, se remite á provincias un
ejemplar certificac.o.
Compendio teórico-práctico de Topografia, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico l\iagallanes...... : ••....•....••••
Glorias de 1.. Caballería Español.., escrita por el capitán de
Infantería D. Antonio Gil Alvaro .
Cartilla de las Leyes y usos de 1.. Guerr.., por el comlllldante
de Estado Mayor, D. Carlos García Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
deguerr.., D. Atalo Castañs(3.· edición) .
Idem íd. íd. de inglés, del mismo Autor (l." edición) ..
Estudios sobre nuestra Artm",ría de Plaza, por el coronel te-
niente coronel de Ingenieros. D. Joaquin de la Llave.. : .. ;.
Historia del Alcázar de Toledo .
Idem de la guerra de la Indcpendencia, por el general Don
José Gómez de Arteche. diez tomos, cada uno (1) ..
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira ..••••
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim ..
Nociones de fortificación permanente, por el coronel de Inge-
nieros D. Joaquín de la Ll..ve .
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria ..
Reflexiones militares, por el Marqués de.Sllllta Cruz de Mar-
cenado lO •••••• , ••• _ ••• t •••••••••• oo ••••••••• t. , ••••••••••••••
La Táctica en Cu;¡'a. Africa y Filipinas, mandada observar
por Ro O. de 4 de abril de 1896. por el coronel retirado Don
Virgil!o Cabanellas ..
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893. é instruc-
ción de tiro, para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dem.. y Soler y D. José Morales AguUera, coman-
dante y capitán de InfantertlL.-Obra declo.rada de texto para
la Academia de Inf..ntería, Colegios de la Guardia Civil y
Oarabincros y clases de dich.. arma é institutos.-Tercera
edición aumentada y corregida............ 2
Consultor de los generales, jefes y ofici..les del Ejército des-
tinados á Ultramar, por el oficial de Administración M1litar
:p, lJuts CoIitreras yLópez Mateos............................ 2
.Memori~s lUilit"r¡:l~' éj.el Ca:pit¡tn Gener~l Marqué~ de la Mina,
d(l~ tomos......... .. • .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 20
Carter~ 4e bolsiUo para la administración de justicia en el
Ejército, por D. Adolfo Tr¡ípaga. audHor do brigada y Don
Gerardo Blanco de la Viña, teuiente auditor de primera.... 7
Principios de organización racional y productiva del Ejército,
por D. Ubaldo Romero Quiñones, coronel del arma de Ca-












qua sirvió de centro
en ios trabajns
Partes de protincia que cemprenden
ITINERARIOS
113 Salamanca y Zamora ; •••• " oo Salamanca.
84 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salam..nca•• Medina del Campo.
35 V..ll..dolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia , .. .. .. • .. .• Segovia.
86 ZlloTagoza, Teruel, Guadalajara y Soria •••.•• , ••• •• Calat..yud.
37 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona. Hij ..r.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres , Avil .
45 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo.•• Madrid.
46 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Ouenca.
47 C..stellón, Teruel y Cuenca Castellónde la Plana.
(8 Castellón y Tarragona Idem.
54 Toledo, Oiudad Re..l, Cáceres y Badajoz .•••• ,. •.• Tal..ver.. de la Reina·
55 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid Toledo.
66 Cuenca, Valencia y Albacete ••••.•••••••••••..••.• La Roda.
57 Valencia, Castellón y Teruel.. . . • ••••• •• ••••• •• •••• Valencia.
64. Badajoz, Ciudad Real y Códoba•••••••••.••••••••• Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murci Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia..••••••••.•• Alicante.
'16 Murcia, Alb..cete, Almería, Granada y Jaén•••• , •• Lorc...
77 :Murcia y Alicante Murcia.
92 Signos convencionales.
ldem de la íd. lLsiática, escltllL oo
1.850.000
Idem de la nuevlt división territorial de España•••••••••••••••
1
:Mapa mural de España y Portugal, escala-•••••••••••••
500.000
1
Idem de España y Portugal, e~cala 1881•••••••••••••
1.500.000
1
ldem de Egipto, escala--- .
. 500.000
:Mapa dc Francia "l' 1 . {ldem de Italia · escallL oo.
ldem de la TurqUía europea..... 1.000.000'
1
Itinerario de Burgos, en un tomo.. .. . .. . 11
ldem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medina del Campo. .. . .. •.. ••.. .. .. • .. . .. •.. . .. .... . . • ••• . • 8
:Muevo map~ de ferrocarriles en cuatro hojas............. ..... 4
ADVERTENCIAS
LOS PEDIDOS .e harán directamente al "efe del Depósito, satisfaciéndose IIU importe en Úbranza ó letra de r'eil cobre A
la'Vor del oficial pagador.
En los precioft no se puede haller descuento alguno por haber sido :fijados de real orden, y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto integro de
lan ventlts
E.te e.tablecimiento c. ajeno .. la ....dndni.traohín del .Diario Oficial del ;Mini.torio de la Guerra••
© Ministerio de Defensa
